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TOWN CLERK’S REPORT 2012
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 ONLY YOU CAN PREVENT WILDLAND FIRE 
 
Report of Forest Fire Warden and State Forest Ranger 
 
Your local Forest Fire Warden, Fire Department, and the State of New Hampshire Division of Forests & Lands, work 
collaboratively to reduce the risk and frequency of wildland fires in New Hampshire.  To help us assist you, please contact your 
local Forest Fire Warden or Fire Department to determine if a permit is required before doing ANY outside burning. Under State law 
(RSA 227-L:17) a fire permit is required for all outside burning, unless the ground is completely covered with snow. The New 
Hampshire Department of Environmental Services also prohibits the open burning of household waste. Citizens are encouraged to 
contact the local fire department or DES at 603-271-1370 or www.des.state.nh.us for more information.  Safe open burning requires 
diligence and responsibility.  Help us to protect New Hampshire’s forest resources.  For more information please contact the 
Division of Forests & Lands at (603) 271-2214, or online at www.nhdfl.org.  
 
Due to a record warm winter and little snow, our first fire occurred on February 4
th
 with several more early fires to follow.  Normally 
a large percentage of the warm windy days with low humidity occur when the ground is saturated from a long snow covered winter.  
By the time the surface fuels and ground dry out enough to burn, we only have a few weeks until “green up”.  This year however we 
had an extended period of these favorable spring fire conditions.  Our largest fire in the state was 86 acres.  The average size fire was 
.6 acres.    Extensive summer rains kept total acreage burned to near normal levels  
 
As has been the case over the last few years, state budget constraints have limited the staffing of our statewide system of 16 fire 
lookout towers to Class III or higher fire danger days.  Despite the reduction in the number of days staffed, our fire lookouts are 
credited with keeping most fires small and saving several structures due to their quick and accurate spotting capabilities.  The towers 
fire spotting was supplemented by the NH Civil Air Patrol when the fire danger was especially high.  Several of the fires during the 
2012 season threatened structures, a constant reminder that forest fires burn more than just trees.  Please help Smokey Bear, your 
local fire department, and the state’s Forest Rangers by being fire wise and fire safe!  
 
2012 FIRE STATISTICS 
(All fires reported as of October 2012)  
(Figures do not include fires under the jurisdiction of the White Mountain National Forest) 
COUNTY STATISTICS 
County Acres # of Fires 
Belknap 3.6 7 
Carroll 5.5 25 
Cheshire 8.3 43 
Coos 11.8 35 
Grafton  96.5 59 
Hillsborough 34.2 64 
Merrimack 20.8 31 
Rockingham 6.4 21 
Strafford 12.9 19 




























































CAUSES OF FIRES REPORTED   Total  Fires  Total Acres 
Arson  14    2012  318  206 
Debris 105    2011  125  42 
Campfire 14    2010  360  145  
Children 15    2009  334  173 
Smoking 17    2008  455  175 
Railroad  0  
Equipment 6 
Lightning  7  
Misc.* 140 (*Misc.: power lines, fireworks, electric fences, etc.) ù 
a 
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Our town library volunteers and staff work hard to “grow and develop with the community to 
meet the people’s cultural, educational, recreational, and informational needs.”
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Town’s more than 1500 acres of public conservation land. 
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construct ‘bog bridges’
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ßÞÛßØÑ×ØÙ ÖÛÞÑÖÙÞÝÔàØá ÜÝâ×ÑÖ× Ô
ãäÕåÕÝÚ× ä×æÜÝÝÜÝæ ç×ÕÛÝ×
áÙÞÝÔÑ ÚÛ×ÕÖ×ÔÚÕÑà æÕÜÝÑ ØÛ èåØÑÑ×Ñé
êë ìíîïðêðñòäÕåÕÝ
Ú× ×ÝÔç×ÕÛäÕåÕÝ
Ú× ä×æÜÝÝÜÝæ ç×ÕÛëóôõö÷ ø÷ïô÷ó ì
ÔÞÛÜÝæ ç×ÕÛ ÕÐØÞÝÖ×ùß×ÝÔ× Ô ÔÞÛÜÝæ ç×ÕÛä
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RPLRIQHIJ GLPQGJPNESIT MNUHQGH E
VFWFNKH VHXMNNMNX YHFLNHTJPNEQ KLHFGHE
KFQS XFMNQ IL Z WIQQHQ[TMGS ELFTFWQ
VFWFNKH HNEYHFLVFWFNKH VHXMNNMNX YHFL
MNKIOH RHLKHNGEPLMNX YHFL FOIPNGH\R
HNEH E EPLMNX YHFLVFWFNKH HNEYHFL
XLFNE GIGFWIJ RLMNKMRFW] MNKIOH
KIOOINGLPQGJPNE ^_ ^_ àbcVFVV deISN
RHLR fKFLHNSREMR
g fĥìgg fggj
g̀g fggj k̂̂ fb
kj g fĥi
g flgj
mnn opmq pnn op
mq




cg fggj ĉ f
l̂j g flki
g fc̀j
np orsq CCp or
sq




cg fggj ta fc
tj g flki
g fc̀j
ru orvq Cvu or
vq




kgg fggj b̀b fh
hj b ftbì
fb̀j
vCm oDuq nCm oD
uq




g̀g fggj ct̂ fg
hj g fĥi
g flgj
prn oxsq nrn ox
sq




^̂c fggj k̀c fa
hj k fcbi
b fg̀j
mCr ouuq C yDsv ou
uq
a_ b_ àbtKWFLz deISN
RHLR fKFLHNSREMR
g fĥìgg fggj
g̀g fggj tkh f
g̀j g fĥi
g flgj
rms omDq sms om
Dq




bgg fggj cl̂ f
àj ` fl̂i
g fĝj
pxn oruq rxn or
uq




kgg fggj klg f
ĝj b ftbì
fb̀j
mxC osCq sxC osCq




bgg fggj tct fk
gj ` fl̂i
g fĝj
rps oDDq ups oD
Dq
a_ g̀_ àlgJIQQ dLIVHLG
RHLR fKFLHNSREMR
g fĥìgg fggj
g̀g fggj tch fg
gj g fĥi
g flgj
rps oxDq sps ox
Dq




kgg fggj kkk fĉj
b ftbì fb̀j
mmp orrq smp or
rq




kgg fggj lga f
k̂j b ftbì
fb̀j
xCD ospq rCD os
pq




c̀g fggj hlb fĝj
` fgbig fk̂j
sxv opvq usv op
vq




bgg fggj tkl fg
bj ` fl̂i
g fĝj





lgg fggj `̂b f^̀j
b fgkig fàj
Cnx opvq mnx op
vq




g̀g fggj cgc fa
kj g fĥi
g flgj
pDn ovmq nDn ov
mq




g̀g fggj h fl
lj g fĥi
g flgj
s onxq CDs on
xq
^_ ^_ àbcSFYHQ dRFPW
RHLR fKFLHNSREMR
g flkicg fggj
cg fggj `̀c fa
bj g flki
g fc̀j
CCn oDrq Cnn oD
rq
h_ k_ àlkSIWOHQ dHWWF
RHLR fKFLHNSREMR
g fĥìgg fggj
g̀g fggj c̀b fh
aj g fĥi
g flgj






ĝg fggj ^̂c fh
bj k fghì
fhbj





hgg fggj à̀ fc
aj c fkki
b fkbj
uCm oDCq C yrCm oDCq
b̀_ bl_ àbheHNNHQQ deISN
RHLR fKFLHNSREMR̀
fl̂ibgg fggj
bgg fggj c̀a fa
aj ` fl̂i
g fĝj
pvD opuq rvD op
uq




bgg fggj hbl fl̂j
` fl̂ig fĝj
svx ounq C yDvx ou
nq




bgg fggj ktb fk
tj ` fl̂i
g fĝj
mrx oDrq nrx oD
rq




g̀g fggj ktc fc̀j
g fĥig flgj
mrp osCq prp osCq




kgg fggj `̀k fg
aj b fgki
g fàj
CCp oDDq pCp oD
Dq




bcg fggj ahg ft
kj ` ftgi
g ft̂j
usC opDq C yvxC op
Dq




kgg fggj k̀t f`̂j
b ftbì fb̀j
mCs oxrq sCs ox
rq
l_ k_ àâIGMQ wELHT
RHLR fKFLHNSREMR̂
ftaì dggg fggj
` dggg fggj ` dglt fĥj
^ ftail fglj



















a_ a_ àctRHLzMNQ dRFPW
RHLR fKFLHNSREMR̀
fàìtc fggj
t̀c fggj hat fl
bj ` fài
g fclj
sur ospq C yDrv os
pq




` dggg fggj ` dblt fc
aj ^ ftai
l fglj C y





cgg fggj llk fâj
l fkgì fcbj
xxn omsq sxn om
sq




g̀g fggj h fl
lj g fĥi
g flgj





cg fggj kk fc
tj g flki
g fc̀j
mm orvq um or
vq
k_ b_ àbtQOMGS dE fT f
RHLR fKFLHNSREMR
g fĥìgg fggj
g̀g fggj h fb
lj g fĥi
g flgj
s opxq CDs op
xq




bgg fggj t̀ fc
tj ` fl̂i
g fĝj
rv oCrq vrv oC
rq




bgg fggj ĝ̂ f
h̀j ` fl̂i
g fĝj






` dggg fggj ` dgl̀ fl
cj ^ ftai
l fglj C y
Dxm oxsq v yDxm ox
sq
a_ c_ àtbTFMN dOFLYe f
RHLR fKFLHNSREMR
b ftbikgg fggj
kgg fggj lt̂ fg
cj b ftbì
fb̀j
xrr ovnq rrr ov
nq




g̀g fggj kak ft
hj g fĥi
g flgj
mup oDsq pup oD
sq




g̀g fggj b̂g fg
hj g fĥi
g flgj
vnD oxsq xnD ox
sq




g̀g fggj h fb
lj g fĥi
g flgj
s opxq CDs op
xq




bgg fggj ba ft
bj ` fl̂i
g fh̀j
vu ouDq vvu ou
Dq




ltc fggj tch fa
lj b fccì
fk̀j
rnD oDrq C yCxp oD
rq




bgg fggj ĥa fg
cj ` fl̂i
g fĝj
nsu onpq ssu on
pq
l̀ db̀c fggj bb d`̂c f
t̂j
la fb̀j vv y
vDm ossq xp ymCu os
sq
g̀_ g̀_ h̀aaYIPNX dWFUM
NMF
HEPKFGMINNSREMR
t f`̂ì dggg fggj
` dggg fggj k dkll f
k̀j
c fk̀j m y





gg fggìk db̀c fggj
k̀ db̀c fggj vn ypus osCq
kk fb̂j vn y





gg fggì̀ dcgg fggj
Z ckg fgg[j `̀ dcgg fg
gj bb dhtg fl̂j
lt f`̀j b





gg fggib̂ dc̀l ftaj









gg fggij bc dg̀a fkkj
bc dggg fgg
rp yDDD oDDq kg fâj
k̂ fgcj
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ANNUAL REPORT FOR  
THE TOWN OF STRAFFORD 
2011-2012 SCHOOL YEAR
The Board of Trustees of Coe-Brown Northwood Academy is pleased to provide this Annual 
Report of the 2011-2012 school year to the Strafford School Board.  The Board of Trustees has 
enjoyed the cooperative working relationship with the Strafford School Board and looks forward 
to continuing to enhance the educational opportunities for Strafford students. The Board of 
Trustees strives, through its administration, faculty, and quality academic programming, to 
provide the most comprehensive and challenging educational experience for Strafford students. 
The included information should provide an overview of current and future educational and 
development plans for the Academy.   
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For those students who were dismissed, 1 attended the SAU #44 Alternative Education Program. 
Strafford Students and Honors Programming: 2011-2012 
Class of 2012 Graduating with Honors:   69% 
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Strafford Reading Levels: 2011-2012 
Class of 2013 NECAP Reading Levels October 15, 2011: 91.9% Proficient 
 
Class of 2015 Scholastic Reading Inventory: May 12, 2012 ¦  ³   ¤   ´ µ ¶ · £     ¤     ´ µ ¶ ·¸    ¤ ´ ¬ ¹ · ¸    º ¸    ¤ ´ ¹ ·
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EDUCATIONAL PROGRAMS 
 
As the sending towns have increased in population over the last thirty years, so has the student 
body at the Academy.  This has allowed us to develop new programs and educational 
opportunities to best meet the needs of our diverse learners.  High standards of work ethic, 
behavior, and personal responsibility have been established and upheld by the administration, 
faculty and staff. 
Positive feedback from students who have attended post secondary institutions, as well as their 
high academic performances at such places, informs us that they have felt well prepared for the 
challenges of college.  This reflects on the academic rigor of their coursework here at Coe-Brown 
Northwood Academy. 
The Education Committee of the Board of Trustees, which has voting representatives from 
Northwood and Strafford, annually reviews course offerings to ensure that the they are 
appropriate to meeting students’ needs and are in keeping with the high academic standards set 
by the Board and administration.  For the 2011-2012 academic year, the following courses were 
added to the Program of Studies: 
§ Advanced Placement English 11 
§ Team-Taught General English 11 
§ French II Honors 
§ Team-Taught Basic Algebra 
§ Team-Taught General U.S. History 
§ Basic General 3-D Art ± ®
The Academy continues to develop curriculum and teaching techniques for meeting the 
Common Core Standards and in preparation for the upcoming Smarter Balanced Assessment 
which will be arriving in the spring of 2015.  Students at Coe-Brown continue to score in the 
upper percentiles of the AP examinations, NH NECAP testing, and excel in many areas outside 
of academia as well.  We have been thrilled to have so many members of the community come to 
the Academy to enjoy talented performances within our athletic, music, arts, and drama 
programs. 
At this time of great educational reform, those representatives from the Northwood and 
Strafford School Boards who serve on the Education Committee have become even more 
important in providing a vital link between the Academy and the sending schools.  These 
representatives influence student discipline, hiring of faculty, and assist in the coordination of 
educational programs.  This joint participation is unique among schools that hold tuition 
contracts with other school districts.  The Board of Trustees encourages the active participation 
by the Northwood and Strafford representatives.  Individual faculty members, both at Coe-
Brown as well as at Strafford School, have participated in a new program initiated by the joint 
board, “Bridges.”  Faculty members have met repeatedly throughout the 2011-2012 year in 
different department groups with the goal of continuing to bridge any gap in the transition from 
elementary to high school.  Their work has been positive and effective in improving the 
educational experience for our students.   
CO-CURRICULAR 
The Academy strives to provide opportunities for students to become well-rounded adults 
through an intensive co-curricular program.  Dozens of clubs are available for student 
membership, including some of our most recently created:  Film Club, A Bunch of Creative 
Writing Teens, The Honourable Society of Philocubism, and Athena Club, as well as some clubs 
that have been in existence for most of Coe-Brown’s history such as FFA, Band, Chorus, 
National Honor Society, and many more.  Students are encouraged to become as involved as 
possible.  Each of these activities are monitored and evaluated to ensure a worthwhile 
experience that meets the Academy’s mission.
Athletic offerings at the Academy continue to evolve with our student-athletes.  The athletic 
programs provide opportunities for students to practice self-discipline, time management, the 
importance of teamwork and good sportsmanship.  Great success has been realized by our 
students this past year, with Girls’ Cross Country and Girls’ Track both winning state titles and 
the Academy as a whole coming in second in the division for the NHIAA Sportsmanship Award.
In addition, we are pleased to announce the NHIAA has given a one year approval for a
cooperative ice hockey team between Coe-Brown and Somersworth.  Next year will bring the 
first year of play! 
As with all programs, the Board of Trustees is striving to provide first-class facilities and to 
make them available, as appropriate, to the citizens of Northwood and Strafford.  This is in 
keeping with the Board’s commitment to make the Academy a part of the local communities.
Many of you have noticed the construction that has occurred this past year for the development 
of a new soccer and softball field.  We hope you will join us in celebrating the upcoming opening 
of the field this next year! 
PHYSICAL PLANT 
 
The Board of Trustees has reviewed the recommendations of Civil Consultants of Berwick, 
Maine and has begun implementing a multi-year Master Plan to enhance the Academy’s 
education services.  This includes a review of current classrooms, pedestrian and vehicular ± ¯
circulation patterns, new facility needs and possible locations for these facilities.  The Academy’s 
ability to construct new facilities is based on limited available funds that can be used for such 
endeavors. 
Because the Academy does not receive any State funding, all capital construction must be 
funded through endowments and the rental charge to sending schools based on the current 
valuation of the property.  This fiscal constraint does limit the Academy’s ability to construct 
new facilities. For that reason, each construction project is considered carefully and has been 
deemed necessary for continued growth of the Academy. 
THE BOARD OF TRUSTEES 
The Board of Trustees and its committees (Administration, Athletics, Development, Education, 
Facilities, Fiscal Management, & Long-Range Planning) continue to work to enhance the 
educational opportunities for the students.  The Education Committee, with representatives 
from Northwood and Strafford, continues work on long-range planning goals that better address 
curriculum and educational needs of the students.  Faculty selection is a critical part of the 
process to ensure exceptional staff who are not only highly qualified, but are dedicated to the 
educational process.  The input from the Northwood and Strafford representatives plays a 
critical part of the process. 
The Athletic Committee supports enhanced opportunities for students to participate in team and 
club sports.  A wide variety of year-round programs and camps are also available to students.  
The Academy staff is working to enhance cooperation and participation with the elementary 
schools in both the athletic and arts areas.  Parental support of these programs is important and 
the Committee is working on this issue in conjunction with the administration. 
The Development Committee is actively working on programs that support and enhance alumni 
relations and fundraising activities.  Although Coe-Brown Northwood Academy has full tuition 
contracts with Northwood and Strafford, it is still a private school administered by a Board of 
Trustees which is responsible for the financial integrity of the Academy.  To provide enhanced 
educational programs and facilities, the Development Committee is developing a long-range 
plan to attract financial support from alumni and other supporters.  The publication of the 
VISIONS magazine and fundraising drives are vital steps in this process.  The generosity of 
many people has resulted in enhancements to the physical plant, educational opportunities for 
students and faculty and a higher level of recognition of the quality of education offered by the 
Academy to local students.  All this has been accomplished without utilizing tax dollars. 
THE FUTURE 
The Board of Trustees thanks the town of Strafford for the cooperative spirit and joined efforts 
to best serve our high school students.  We anticipate a continued constructive and productive 
relationship with the Strafford School Board and between the Headmaster and Administration 
of Strafford School and SAU #44.  The Board is committed to expanding the educational 
experience of its student body to best prepare them for the future challenges they will face as 
adults.  We look forward to a continued long-term relationship with the citizens of Strafford in 
achieving this endeavor. 
Respectfully submitted by 
Coe-Brown Northwood Academy 
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we don’t have
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the District also have “B” basketball teams.  She pointed out 
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a life this year, she’d pay more in taxes.
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